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1．先進国 22．軍事大国 Ａ．韓国のテレビ放送・新聞 1．日本語の勉強は楽しい
2．経済大国 23．男尊女卑 Ｂ．韓国の日本に関する一般図書・雑誌 2．毎日が快適に過ごせる
3．男女平等 24．二面的 Ｃ．韓国のドラマ・映画・小説 3．友人との行き来が多い
4．民主的 25．集団的 Ｄ．中・高校の学校教育（歴史など） 4．日本人の友人がいる
5．勤勉 26．傲慢・優越的 Ｅ．教師・親の影響 5．困った時に相談出来る友人がいる
6．謙虚 27．表現があいまい Ｆ．韓国に住んでいる日本人 6．言葉で日常生活に困ることはない
7．誠実・正直 28．考えが古い Ｇ．滞日経験のある人の話 7．イライラすることが多い
8．礼儀正しい 29．偏見がある Ｈ．インターネット上の掲示板 8．日本の食事・習慣が好きではない
9．几帳面・緻密 30．柔軟性がない Ｉ．日本のドラマ・映画・漫画・アニメ 9．授業の内容に興味が持てない
10．規則・時間順守 31．排他的 Ｊ．日本の芸能人・スポーツ選手 10．日本が嫌になって母国に帰りたい
11．清潔・便利 32．謝罪優先 Ｋ．日本語の授業・日本関連授業 11．勉強が難しく不安である
12．質素・倹約 33．いじめ社会 Ｌ．日本のテレビ放送・新聞 12．経済的に苦しい
13．独創的 34．個人主義独立的 Ｍ．日本の日本に関する一般図書・雑誌 13．日本人とのコミュニケー ションがむずかしい
14．親切・やさしい 35．上下関係重視 Ｎ．日本製品(電化製品など)を使用した経験 14．日本人の考え方・態度が好きではない























韓国在住者 男性 （14.4） 女性（84.5） （ ）内％
計97人(100) 初級22人(22.7) 中級46人(47.4) 上級22人(22.7) 不明7人(7.2)
日本への留学希望有 (77.2) (76.1) (59.1) (42.9)
日本への旅行経験有 (27.3) (58.7) (72.7) (14.3)
滞日経験有 (0) (30.4) (45.5) (0)
日本在住者 男性 （36.9） 女性（63.1） （ ）内％
合計 ラボ日本語教育研究所 東京女子大学
65人 計49人 初級18人 中級20人 上級11人 上級16人 上級計27人
(100) (75.4) (27.7) (30.8) (16.9) (24.6) (41.5)



























































韓国のテレビ放送・新聞 13.5 滞日経験のある人の話 11.1







韓国のテレビ放送・新聞 14.6 日本のテレビ放送・新聞 13.3







中・高校の学校教育 13.2 日本のドラマ・映画・漫画・アニメ 14.8







韓国のテレビ放送・新聞 22.2 日本人の友人との接触経験 18.2







韓国の日本に関する一般図書・雑誌 21.1 日本のドラマ・映画・漫画・アニメ 14.6





















肯定的 否定的 肯定的 否定的 肯定的 否定的
初級 53.2 38.7 43.4 51.3 －9.8 ＋12.6
中級 41.2 55.4 44.0 44.0 ＋2.8 －11.4
上級 36.4 62.1 46.1 45.2 ＋9.7 －10.9
全 43.7 53.6 46.4 44.7 ＋2.7 －8.9






























































韓国のテレビ放送・新聞 17.4 アルバイト先での経験 12.0








韓国のテレビ放送・新聞 58.8 アルバイト先での経験 15.4




韓国のテレビ放送・新聞 25.0 滞日経験のある人の話 7.7












中・高校の学校教育 8.3 日本人の友人との接触経験 18.8
几帳面緻密
7.8％
日本で生活した経験 15.4 日本人日本語教師との接触経験 12.5








滞日経験のある人の話 17.4 日本語の授業・日本関連授業 15.4




















肯定的 否定的 肯定的 否定的 肯定的 否定的
初級 66.3 22.5 76.6 16.0 ＋10.3 －6.5
中級 66.4 33.6 57.5 31.0 －8.9 －2.6
上級 61.7 36.9 40.4 47.5 －21.3 ＋10.6
全 64.4 31.9 55.0 34.6 －9.4 ＋2.7
表9 最近（2010年9～10月）の状況 単位％
初級 中級 上級
日本人の友人がいる 44.4 60.0 81.5
日本人とのコミュニケーションが難しい 61.1 25.0 14.8
日本人の考え方・態度が好きではない 11.1 10.0 29.6























































































































Gardner, R.C. and Lambert, W.E. (1959) Motivation Variables in Second Language Acquisition,
Canadian Journal of Psychology 13, 266-72.
Abstract
The purpose of this study is to reveal the effects of studying the Japanese language on the
impressions of Japan that Korean students have. I investigated images of Japan and their
sources before and after learning Japanese, respectively. I also compared Japanese images of
Korean students who live in Korea and in Japan. There were 97 Korean informants who learned
Japanese at a Korean university, and 65 Korean informants learning it in Japan.
The following three results emerged from this research. First, learning Japanese in Korea
diversified information about Japan, and thus changed the national images of Japan which the
Korean students had before learning to personal images after learning; this turn increased
friendly feelings toward Japan. Second, learning Japanese in Japan also affected the information
about Japan, changing affirmative images of personality into negative images of it, and
decreased affability toward Japan. However, Korean students learning in Japan still have better
feelings about Japan than those learning in Korea. Moreover, the former already had more
information about Japan and better feelings toward Japan than the latter before learning
Japanese. Finally, the longer the students had lived in Japan (and the more advanced their
Japanese was), the less adaptable they were to heterogeneous cultures.
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